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Resumo: O mundo digital trouxe vantagens imensuráveis para alguns e, para outros, 
visionários, até previsíveis, levando em consideração o avanço tecnológico nas duas 
últimas décadas. Porém, com as melhorias proporcionadas com a evolução em várias áreas, 
a Internet trouxe oportunidade para a prática de delitos diversos, afetando pessoas físicas 
e jurídicas causando danos tanto na  moral quanto na financeira. Com isso, o presente 
estudo tem como objetivo verificar os aspectos jurídicos e os procedimentos 
investigatórios nos crimes digitais. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica de 
produçoes científicas do período de 2002 a 2019. Conclui-se que a investigação criminal de 
crimes digitais tem preocupação com provas diferentes dos crimes comuns, pois lida com 
indícios de como foi realizado o ato ilícito, se ocorreu a ajuda ou não da vítima, os caminhos 
tomados para realizar o ato, como também descobrir o verdadeiro autor para trazer à 
apreciação da justiça. Contudo, é indubitável que as forças da polícias civis terão que 
adaptar com novas técnicas, equipamentos e softwares para superarem a destreza dos 
criminosos virtuais, principalmente com o aumento de casos de crimes digitais que, 
crescerá exponencialmente.Com o surgimento de novas tecnologias e softwares, surge a 
possibilidade de falhas que serão exploradas para que os agentes criminosos as explorem 
e, com isso, a necessidade de mudança nas legislações serão cada vez mais urgentes para 
se adaptar aos crimes que estão assolando a vida de toda sociedade.  
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